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Проект – ограниченная временем деятельность по созданию новых (уникальных) 
продуктов, услуг или результатов. Управление проектами (УП) – это управление и 
организация всего, что нужно для достижения цели вовремя и в рамках бюджета. 
Однако за время существования проектного управления было создано немало 
эффективных подходов, методик и стандартов, которые можно взять на вооружение 
(рис.). Разработанные подходы сильно отличаются друг от друга. 
 
 
Рис. Ключевые подходы к УП 
Цель работы – сравнительный анализ гибких методов управления проектами. 
Agile – гибкий итеративно-инкрементальный подход к управлению проектами и 
продуктами, ориентированный на динамическое формирование требований и 
обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри 
самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля. 
Существует множество методов, базирующихся на идеях Agile, самые популярные из 
которых – Scrum и Kanban. 
В ходе анализа были выявлены отличительные характеристики методов 
управления проектами. Рассмотрены сильные и слабые стороны каждого из 
представленных методов. Произведено сравнение подходов Scrum и Kanban. 
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